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m 
ue l a « r o t i i n r i a de JÁCÓU • k : 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
áje un ejemplar en el sitio de costum-
ore. donde permanecerá hasta el reci-
30 del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
)rdenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
idministración proTincial 
Diputación P r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Extracto de los acuerdos adoptados 
en las sesiones celebradas los d í a s 3 
ÍO, 17, 24 y 31 M a y o de 1935. 
•inuncio. 
-Jefatura de Minas—Anunc ios . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Licios de Juzgados, 
^dula de c i t ac ión 
cío par t icular . 
jgMstración proMdal 
tton pnmncial de león 
COMISIÓN G E S T O R A 
'XTRACTO DEL ACTA DE LAS SESIONES 
^EBRADAS LOS DÍAS 3 10} 17j 24 
¿L DE MAYO DE 1935. 
la uler.ta 'a s e s i ó n a las once, bajo 
Lian^Sldencia del Sr. F e r n á n d e z 
60re z^res, con asistencia de los se-
' ^ e l íneZ' A l c Ó n y T e j e r i n a ' 
b^da acta de la a n t e r i o r fué ap ro -
a c u e ^ ^ P ^ á n d o s e 1 o s siguientes 
Sesión de 3 de M a y o 
Q u e d a r enterada de l estado de f o n -
dos y a p r o b a r la d i s t r i b u c i ó n para 
a tenciones p r o v i n c i a l e s de l presente 
mes y qee se p u b l i q u e en el BOLETÍN. 
A p r o b a r cuentas de servic ios p ro -
v inc ia l e s . 
Q u e d a r enterada de la en t rada y 
sa l i dad de pobres en As i lo s b e n é f i -
cos. 
N o hacerse cargo de las estancias 
que devengue en el M a n i c o m i o de 
I V a l l a d o l i d , el demente Mat i a s R o d r í -
' guez F i e r r o , p o r no acredi tarse la 
j pobreza . 
A d m i t i r en el M a n i c o m i o a Cle-
mente I g n a c i o Mateos. 
Q u e d a r enterada del endoso he-
cho a l B a n c o de B i l b a o , p o r tres 
contra t i s tas , de va r ias cer t i f icac iones 
de obras . 
De j a r sobre la mesa, para es tudio , 
dos facturas , una de D . J o s é B l a n c o , 
de As torga , y o t ra p o r gastos de m a -
t e r i a l de la B a n d a de M ú s i c a p r o v i n -
c i a l . 
D i r i g i r s e a la S u p e r i o r i d a d rogan -
do sean a tendidas las pe t ic iones he-
chas p o r l a ú l t i m a A s a m b l e a de D i -
pu tac iones en lo r( ferente a la regla-
m e n t a c i ó n de la c o o r d i n a c i ó n san i -
t a r i a y c o m u n i c a n d o que, a la A s a m -
blea, que, c o n este m o t i v o ha de 
celebrarse en M a d r i d , a s i s t i r á repre-
sentando a L e ó n , el gestor S r . L o b a t o . 
Conceder a dos suba l te rnos p r o -
v inc ia l e s u n a n t i c i p o re in tegrab le , 
que s o l i c i t a n , de su sueldo. 
Conceder a l a Sociedad « L a P e ñ a » , 
de Benavides , l i b r o s d u p l i c a d o s de 
la B i b l i o t e c a de la D i p u t a c i ó n 
Acceder a lo que so l i c i t a la J u n t a 
de Solo de V a l d e r r u e d a y que la D i -
p u t a c i ó n se haga cargo de la conser-
v a c i ó n de l c a m i n o de d i c h o p u e b l o 
a la carretera de Pedresa del R í o a 
A l m a n z a , p r e c e d i é n d o s e a la recep-
c i ó n del c a m i n o en f o r m a r e g l a m e n -
t a r i a . 
Q u e d a r enterada del acta de re-
c e p c i ó n de las obras del c a m i n o de 
C u b i l l o s a su e s t a c i ó n de l fe r roca-
r r i l . 
Conceder a la J u n t a a d m i n i s t r a t i -
va de G a r f i n , q u i n c e dias de p lazo 
para que ingrese la c a n t i d a d que le 
cor responde para el r ep lan teo de u n 
c a m i n o . 
Pasar a l t u r n o de las obras a a ten-
der con fondos p r o v i n c i a l e s , en el 
m o m e n t o en que las d i s p o n i b i l i d a -
des de és te lo p e r m i t a n , la p e t i c i ó n 
de c o n s t r u c c i ó n de u n puente , que 
so l i c i t a la Jun ta a d m i n i s t r a t i v a de 
L a Granja de San Vicen te . 
Deses t imar una p e t i c i ó n de l ve-
c i n o de Brazue lo , V a l e n t í n Ca r ro , 
s o l i c i t a n d o se ejecuten obras en u n 
c a m i n o v e c i n a l . 
Pasar a l t u r n o de obras a s u b v e n -
c i o n a r c o n f o n d o s p r o v i n c i a l e s , 
cuando las d i s p o n i b i l i d a d e s de é s t e 
lo p e r m i t a n , la c o n s t r u c c i ó n de u n 
c a m i n o de O t e r » a la carre tera de 
T o r a l de los Vados a V i l l a f r a n c a . 
Queda r enterada d e l acta de re-
c e p c i ó n de las obras de l c a m i n o de 
la carre tera de V i l l a n u e v a de l C a m -
po a P a l a n q u i n o s a l p u e b i o de Ca-
b a ñ a s . 
C o m a n i c a r a la J u n t a a d m i n i s t r a -
t i v a de Sardonedo, que para l l e v a r 
r e c e p c i ó n de las obras, a p r o b a d a la A p r o b a r el presupuesto de 
l i q u i d a c i ó n v t r a n s c u r r i d o el plazo de es tudio v r e d a c c i ó n del r>n^aS*0s 
de rec lamac iones y sustanciadas las de u n puente en San Vicent 
que se presenten. í C o n d a d o . 6 ^ 
Desest imar el escri to de l Jefe d é l a i De ja r sobre la mesa, para est rt 
o f i c ina p r o v i n c i a l d e C o l o c a c i ó n ( el expediente i ncoado con mot iv 1°' 
O b r e r a , referente a c o n s i g n a c i ó n j pag0 de u n a n u n c i o en el BOL 
para atenciones de d i c h o Cent ro . | OFICIAL, r e l ac ionado con la 




a efecto la e j e c u c i ó n del c a m i n o de 
d i c h o pueb lo a V i l l a n u e v a de C a r r i - C o m u n i c a r a v a n o s vec inos de | s i ó n m o d i f i c a n d o una l í n e a - d e t r ' ^ 
zo, h a n de c u m p l i r s e los requis i tos i Las M u r í a s , que se o p o n e n a la va- por te de e n e r g í a e l é c t r i c a , 
que s e ñ a l a el acuerdo p r o v i n c i a l de r i a n l e so l ic i t ada en u n c m i n o v ec i -
na l , que no ha de tratarse de q u é l l a 6 de O c t u b r e de 1932. 
D e m o r a r la c o n c e s i ó n de a n t i c i p o 
re in tegrab le para l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n c a m i n o que p i d e n los A y u n t a -
mien tos de Cuadros y L a Rob la , 
hasta t an to que por el p r i m e r o se 
c u m p l a n a lgunos requis i tos regla-
men ta r ios . 
A p r o b a r el p royec to y presupuesto 
del c a m i n o de L l a m e r a a Pa lazue lo . 
Deses t imar la p e t i c i ó n de l A y u n -
t a m i e n t o de V i l l a m o r a t i e l , que pide 
se ejecuten var ios pasos de se rv i -
d u m b r e desde u n c a m i n o v e c i n a l 
p r ó x i m o a cons t ru i rse , a predios par-
t icu la res . 
Conceder al A y u n t a m i e n t o de V e -
gaquemada , u n a n t i c i p o re in tegra-
ble para la c o n s t r u c c i ó n del c a m i n o 
de L l a m e r a a Palazuelo y que se 
a n u n c i e la subasta, a p r o b á n d o s e el 
p l iego de cond ic iones pa r t i cu l a r e s y 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s . 
A p r o b a r expedientes de ingreso en 
la Residencia de N i ñ o s de L e ó n y en 
el A s i l o de M e n d i c i d a d . 
A d j u d i c a r d e f i n i t i v a m e n t e a d o n 
A l b e r t o Delgado, las obras de l ca-
m i n o de Santa O l a j a de la Varga 
a la carretera de S a h a g ú n a Las 
A r r i o n d a s . 
D i spone r que por la I m p r e n t a p r o -
v i n c i a l se haga la t i r ada de c é d u l a s 
personales que h a n de r e m i t i r s e a 
los Ax 'un tamien tos . 
Conceder u n plazo a los A y u n t a -
mien tos que no h a y a n presentado 
las l i q u i d a c i o n e s de c é d u l a s . 
Pasar a l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a 
u n a ins tanc ia del Ateneo O b r e r o 
L e o n é s , so l i c i t ando se les abone una 
s u b v e n c i ó n que venia d i s f ru t ando 
en a ñ o s anter iores . 
Conceder , en la f o r m a propues ta 
p o r el Sr. I n t e r v e n t o r , m o r a t o r i a 
pa ra abona r s u s descubier tos a l 
A y u n t a m i e n t o de Arganza . 
Conceder u n plazo hasta el 30 <]„ 
, Sept iembre p r ó x i m o . l a Soc iHn. i lie 
hasta t an to que las obras se finan- Traba jadores de la T i e r r a , de Vald 
c ien y subasten y que cuando fuera a | raS5 para que abone el impor te de ui 
hacerse el rep lan teo se v e r í a si c o n -
v e n í a la v a r i a c i ó n que se so l i c i t a . 
De ja r sobre la mesa, va r i a s cuen-
tas de la O f i c i n a p r o v i n c i a l de Colo-
c a c i ó n Obre ra . 
D i r i g i r una consu l ta a la D i r e c -
c i ó n general de c a m i n o s r e l ac ionada 
c o n la n ó m i n a de r emunerac iones 
de la Jefa tura de O b r a s p ú b l i c a s . 
De ja r sobre la mesa, para es tudio , 
los i n f o r m e s r e c a í d o s sobre l a p ó l i z a 
de l seguro de obreros eventuales. 
Desest imar la i n s t anc i a de d o n 
L u i s L ó p e z y otros dos Cajistas que 
fue ron de la I m p r e n t a p r o v i n c i a l , so-
l i c i t a n d o se les a p l i q u e lo dispuesto 
en el Decre to de 13 de A b r i l ds 1934. 
De ja r sobre la mesa, para es tudio , 
u n a i n s t a n c i a de u n f u n c i o n a r i o ad -
m i n i s t r a t i v o sobre fijación de u n a 
g r a t i f i c a c i ó n . 
Pasar a la C o m i s i ó n de Hac ienda , 
para i n f o r m e , el expediente re lac io -
n a d o c o n la a d q u i s i c i ó n de u n solar 
pa ra la c o n s t r u c c i ó n de u n Cuar t e l 
de Guard ias de Asal to , m o t i v a d o por 
u n a c o m u n i c a c i ó n del A y u n t a m i e n -
to de esta cap i t a l . 
Expresa r a l I l t m o . Sr. D i r e c t o r ge-
nera l de c a m i n o s las gracias po r ha-
ber s ido l i b r a d a a l a . J e f a t u r a de 
Obras p ú b l i c a s la c a n t i d a d de 50.000 ^e u n 
t rac to r ced ido por la D i p u t a c i ó n 
Conceder dos mensualulades de 
a n t i c i p o re in tegrable de su sueldo a 
dos empleados p rov inc ia les . 
A p r o b a r una m o c i ó n de la Inter-
v e n c i ó n de fondos provincia les sobre 
la f o r m a de a b o n a r el impor te del 
cua r to t r imes t r e del pasado ejercicio 
de l 1,20 sobre pagos. 
F i j a r de acuerdo con el Sr, Re-
presentante de l Gobie rno c i v i l , el pre-
c io m e d i o de los a r t í c u l o s de sumi-
nis t ros m i l i t a r e s del presente mes. 
Conceder a Ri ta Alonso , vecina de 
Ponfe r rada , u n socorro de lactancia 
para atender a la crianza de una 
h i j a . 
A d m i t i r en el M a n i c o m i o de Valla-
d o l i d a Celso Presa, na tura l de Santa 
Ola j a de la Varga . 
Dejar ^obre la mesa, para estudio, 
una ins tanc ia de Santos Ml l lán , soli-
c i t a n d o u n socorro de lactancia para 
atender a la c r ianza de dos hijos ge-
melos . 
A d m i t i r en el M a n i c o m i o de Valla-
d o l i d , a J u l i á n Castellanos, de Basti-
l l o del P á r a m o . 
Conceder u n socorro de lactancia 
a M a n u e l Carracedo de San Esteban 
de Nogales pa ra atender a la crianza 
pesetas para su i n m e d i a t o empleo 
en el t rozo 2.° del c a m i n o de Puente 
de D o m i n g o F l ó r e z a L a H e r r e r í a . 
A c t o seguido, se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
Ses ión de 10 de Mago 
Quedar enterada de la entrada y 
sal ida de pobres y enfermos en esta-
b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s . 
Queda r enterada de las cartas a 
los Sres. D i p u t a d o s a Cortes senon* 
D e v o l v e r la fianza c o n s t i t u i d a p o r ; dos 
A b i e r t a la s e s i ó n a las diez bajo la S u á r e z Ur ia r t e , M a r t í n e z Jua ^ 
Pres idencia de D. J o a q u í n L ó p e z Ro- varez Robles y Gordon O r . _ ^ 
b les ,conas is tenc ia de los Sres. A l c ó n , ' rente a gestiones reallzadatSer¿s ?To-
T e j e r i n a y M a r t í n e z l e í d a el acta de m i s m o s en asuntos de 1 j e 
la a n t e r i o r , fué ap robada , a d o p t á n - | v inc^a l y expresarles las g 
dose los s iquientes acuerdos: l a C o r p o r a c i ó n . haberse rein ' 
Q u e d a r enterada d e l estado de fon-1 Q u e d a r enterada de^ « ^ de |a 
legrado en su cargo el Cajis 
el Cont ra t i s t a D . F r a n c i s c o Delgado , i A p r o b a r cuentas de servic ios p r o - I m p r e n t a p r o v i n c i a l u . ^ 
y que en l o sucesivo se d e v u e l v a n v inc i a l e s y padrones de c é d u l a s per-1 Dejar sobre la mesa, p 
a u t o m á t i c a m e n t e , una vez hecha l a sonales. 
estudK 
, c i a de D r T o m á s Auton 
lía-
{}e V i ü d m o r a ü e l , p i d i e n d o se le 
"botien per ju ic ios qne dice le h a n 
usado con !a c o n s t r u c c i ó n de u n 
^ n , i n o v e c i n a l . 
\p robar el acta de rep lan teo de 
jas obras del p o n t ó n de F o n c e b a d ó n , 
-yticipando el c o m i e n z o de las 
obras al Ju r ado M i x t o de O b r a s P ú -
blicas. 
pasar a l t u r n o de Obras a subven-
cionar, con fondos^ p rov inc i a l e s , 
cuando las d i s p o n i b i l i d a d e s de é s t o s 
lo permitan, la p e t i c i ó n del A y u n t a -
miento de Red iezmo, de cons t ruc -
ción de un puente. 
Aprobar el acta de rep lan teo de 
las obras de c o n s t r u c c i ó n del c a m i n o 
2-06. c o m u n i c a n d o el c o m i e n z o de 
las obras al J u r a d o M i x t o de Obras 
Públicas. 
Comunicar a la J u n t a de M i ñ a m -
bres que ia s o l i c i t u d que presenta 
para que sé la resarza de la c a n t i d a d 
que tiene adelantada p o r la de Kede l -
gas para la c o n s t r u c c i ó n de un ca-
mino, no es per t inente hasta que las 
obras no es tén t e rminadas y l i q u i d a -
das. 
Dirigirse a l E x c m o . Sr. Presidente 
de la M a n c o m u n i d a d de D i p u t a c i o -
nes rogándo le el curso i n m e d i a t o de 
una instancia de los Ingen ie ros de 
las mismas, en que s o l i c i t a n que t o -
das las obras de c a m i n o s v e c i n a í e s 
y puentes e c o n ó m i c o s de los planes 
de las Diputaciones c o n t i n ú e n ejecu-
tándose por ellas, y ges t ionar d i c h o 
asunto de los Excmos . Sres .Min is t ros 
de la G o b e r n a c i ó n , Obras P ú b l i c a s 
y Presidente de la J u n t a N a c i o n a l 
del Paro Obrero . 
Quedar enterada del acta de recep-
t ú ñ del camino de V i l l a m o r a í i e l , a 
a ca,'retera de Adane ro a G i j ó n , co-
municando la c o n c l u s i ó n de las 
abras al Jurado M i x t o de Obras P ú -
blicas. 
Conceder un a n t i c i p o re in tegrab le 
r '>Vu»íamiento de Ga l l egu i l lo s , pa-
ia c o n s t r u c c i ó n de un c a m i n o , 
^ " u n i c á n d o i e , c o m o t a m b i é n a la 
fIinta A<imin i s l r a t iva de A r e n i l l a s , 
a ei t e r m i n o de 15 d í a s ponga 
aportPOS'ÍCÍÓn de la D i P u t a c i ó n ' la 
ftlei^ción ob l iga to r i a , ceda d o c u -
tjg11 ' d e n t e l o s terrenos que haya 
lodfwj^ar e^  C í , m i n o v e l i j a el m é -
0 ae c o ü S t r u c c i ó n 
SeCc- d s u b á s t a l a s o b r a r de la 
blari'011 P ^ e r a del c a m i n o de Po-
dUUro ,|0 
Baae2a Je Fou tech aal de L e ó n a L a 
a' Ajando el p lazo de e j e c u c i ó n 
en tres meses y a p r o b a r el p l iego de 
cond ic iones e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a -
t ivas . 
F a c i l i t a r car r i les a l a J u n t a A d -
m i n i s t r a t i v a de Ca lamocos para que 
h a b i l i t e el paso sobre e l r í o Boeza, 
c u y o puente fué de s t ru ido p o r u n a 
aven ida . 
Pasar a l t u r n o de obras a subven-
c i o n a r c o n f o n d o s p rov inc i a l e s , 
c u a n d o las d i s p o n i b i l i d a d e s e c o n ó -
micas l o p e r m i t a n , las obras de a r re-
glo del c a m i n o del Escob io , que s o l i -
c i t a n los A y u n t a m i e n t o s de R i e l l o y 
V a l d e s a m a r i o . 
E l eva r a la D i r e c c i ó n General de 
Caminos p o r conduc to de la Jefa tura 
de Obras P ú b l i c a s la l i q u i d a c i ó n de 
las obras del c a m i n o de San Pedro 
de L u n a a Caldas de Robledo , a los 
efectos que i n d i c a en su i n f o r m e el 
Sr. Ingen ie ro D i r e c t o r de V í a s y 
Obras p rov inc i a l e s . 
Someter a c o n o c i m i e n t o cíe la Je-
fa tura de Obras P ú b l i c a s la conve-
n i e n c i a de proceder a la r e s c i s i ó n del 
con t r a to de l c a m i n o de F e l m í n a 
V a l p o r q u e r o , en v i s ta de que la J u n -
ta A d m i n i s t r a t i v a , cont ra t i s ta del 
m i s m o , muest ra poca d i l i g e n c i a en 
la e j e c u c i ó n de las obras . 
D i r i g i r s e a la Jefatura de Obras 
P ú b l i c a s , r o g á n d o l e i n f o r m e acerca 
de si es o no fac t ib le la v a r i a n t e que 
se ha so l i c i t ado en el c a m i n o de L o -
renza na a L a Rob la . 
Pasar a la C o m i s i ó n de H a c i e n d a , 
una p e t i c i ó n de s u b v e n c i ó n de los 
a l u m n o s del I n s t i t u t o de As torga , 
para l l e v a r a efecto una e x c u r s i ó n 
c u l t u r a l . 
A p r o b a r una m o c i ó n de l Negoc ia -
do de Comun icac iones , e n c a m i n a d a 
a que se c u m p l a n por los con t r a t i s -
tas, en los plazos r eg lamen ta r ios , las 
ob l igac iones impuestas p o r l a legis la-
c i ó n vigente, p o n i é n d o s e en el t a b l ó n 
el a n u n c i o cor respondiente . 
Deja r sobre la mesa, pa ra es tudio , 
el expediente i n c o a d o ^ a r a la m o -
d i f i c a c i ó n de a lgunos a r t í c u l o s d e l 
Reg lamento de Benef icencia . 
Deja r t a m b i é n sobre l a mesa, el 
expediente r e l ac ionado c o n los ser-
v ic ios po r prestaciones y r e q u i s i c i o -
nes ver i f icadas d u r a n t e los ú l t i m o s 
sucesos r e v o l u c i o n a r i o s . 
Que conste en acta el s e n t i m i e n t o 
de la C o r p o r a c i ó n p o r la m u e r t e de l 
D i r e c t o r y u n m i e m b r o de l a C o r a l 
Benaventana , o c u r r i d o en acc idente 
a u t o m o v i l i s t a c o n m o t i v o de su v i s i t a 
a L e ó n . 
Despachados a lgunos asuntos de 
t r á m i t e y o r d e n i n t e r i o r se l e v a n t ó la 
s e s i ó n . 
Ses ión de 17 de M a y o 
A b i e r t a la s e s i ó n a las once , bajo 
la Pres idencia de Sr. F e r n á n d e z L l a -
mazares, c o n asistencia de los s e ñ o -
res L ó p e z Robles, L o b a t o , Pe rando-
nes, T e j e r i n a y M a r t í n e z , l e í d a el 
acta de la a n t e r i o r fué ap robada , 
a d o p t á n d o s e los siguientes acuerdos: 
Q u e d a r enterada de l estado de 
fondos . 
A p r o b a r cuentas de se rv ic ios p r o -
v inc ia les , de jando dos para es tudio . 
R e m i t i r al E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r , 
para su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN, 
ins t rucc iones re lac ionadas con la 
v a l o r a c i ó n de servic ios de e lementos 
sueltos de a u t o m ó v i l e s no i n c l u i d o s 
en la ta r i fa r e m i t i d a a n t e r i o r m e n t e 
p o r la C o m i s i ó n Cen t r a l de V a l o r a -
c i ó n de requ is ic iones y p r o p o n e r a 
d i c h a C o m i s i ó n Cen t ra l la tar i fa de 
precios a que h a b r á n de va lorarse 
los a r t í c u l o s de consumo . 
Q u e d a r enterada de las al tas y ba-
jas en el H o s p i t a l de San A n t o n i o 
A b a d . 
Conceder pe rmi so y dote p a r a 
con t rae r m a t r i m o n i o a la exasi ladas 
Petra Paula y Sara G u t i é r r e z . 
A d m i t i r en el A s i l o de M e n d i c i -
d a d a E u g e n i a M a r g a r i t a B l a n c o y 
en el H o s p i t a l de San A n t o n i o A b a d , 
a V icen t e Pastor, P i l a r B l a n c o , F e l i -
c i d a d M e d i n a , T e o d o r o M i g u é l e z y 
V icen te Diez. 
Conceder u n socor ro de l a c t a n c i a 
a F e l i p e G o n z á l e z , de L a B a ñ e z a , 
pa ra atender a la c r i anza de u n h i j o . 
A d m i t i r en el M a n i c o m i o de V a -
l l a d o l i d , a T o r i b i a A lva rez , de A r -
ganza, B i b i a n a A l o n s o , de San Ro-
m á n de la Vega y J o s é Botas, de Cas-
t r i l l o de los Polvazares. 
Conceder a u t o r i z a c i ó n para l i t i g a r 
a la J ' ü n t a a d m i n i s t r a t i v a de Cogor-
deros. 
Deses t imar la i n s t anc i a de D.a Ro-
sar io Diez, que r ep roduce u n a p e t i -
c i ó n de p e n s i ó n , c o m o v i u d a de u n 
Cajista, que fué , de la I m p r e n t a p r o -
v i n c i a l . 
R e c l a m a r de la Jefatura de Obras 
p ú b l i c a s va r ios datos re lac ionados 
c o n los saltos de agua de la p r o v i n -
c ia . 
D i r i g i r a la C o m a n d a n c i a m i l i t a r 
la p e t i c i ó n hecha s o l i c i t a n d o la M e -
d a l l a M i l i t a r pa ra el R e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a n ú m e r o 36, p o r su b r i l l a n -
te a c t u a c i ó n du ran t e los sucesos re-
v o l u c i o n a r i o s . 
Q u e d a r enterada de los endosos 
hechos p o r D . M a n u e l Marcos y d o n 
A n d r é s R í o s a favor de l Banco de 
B i l b a o de cer t i f icac iones de obras. 
D i spone r que por la S e c c i ó n de 
V í a s y Obras p r o v i n c i a l e s se hagan 
las gestiones opor tunas para u l t i m a r 
el asunto de la l i q u i d a c i ó n del c a m i -
n o de L l o m b e r a a Huergas de Gor-
d ó n . 
Resc ind i r el con t r a to hecho p o r la , 
D i p u t a c i ó n c o n D . A u g u s t o M a r r o - ! 
q u í n . en el c a m i n o d é l a c a r r e t e r a ; 
de Adane ro a G i j ó n a la carre tera 
p r o v i n c i a l , por la parte cor respon-
d ien te a la s u b v e n c i ó n de l Es tado y 
que se p rac t ique la l i q u i d a c i ó n y 
que se rea l icen p o r el Sr. I ngen ie ro 
D i r e c t o r las gestiones procedentes 
pa ra la r e s o l u c i ó n de este asunto, 
d a n d o cuenta a la C o m i s i ó n . 
Reque r i r a l Sr. D i r e c t o r del I n s t i -
t u t o p r o v i n c i a i de Hig iene para que 
c ier re una ventana ab ie r ta en una 
parez sobre la huer ta de la Residen-
cia de N i ñ o s de esta c i u d a d . 
Conceder 100 pesetas a l Ateneo 
O b r e r o L e o n é s y 150 a los a l u m n o s 
del I n s t i t u t o de 2.a E n s e ñ a n z a de 
Astorga para una e x c u r s i ó n c u l t u r a l . 
A p r o b a r el presupuesto de gastos 
de es tudio y r e d a c c i ó n de l p royec to 
de r e c o n s t r u c c i ó n de u n puente so-
b re el r í o Boeza que se h a l l a en r u i -
nas. 
A p r o b a r u n d i c t a m e n de l Sr. Inge -
n ie ro de V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s , 
p r o p o n i e n d o que no h a l u g a r a va -
r i a r el t razado de l c a m i n o de Q u i n -
t a n i l l a de Somoza a Va ldesp ino y 
que si a lgunos vecinos del pueb lo de 
L a g u n a deseen v í a de serv ic io pue-
den por su cuenta y de acuerdo c o n 
el con t ra t i s t a c o n s t r u i r una r a m p a . 
Conceder a los A y u n t a m i e n t o s de 
Cuadros y L a Rob la an t i c ipos r e i n 
tegrables pa ra la c o n s t r u c c i ó n de l 
t rozo 2.° de l c a m i n o de L o r e n z a n a 
L a Rob la , a n u n c i á n d o s e la subasta, 
c o n c e d i é n d o s e el p lazo de e j e c u c i ó n 
de catorce meses y a p r o b a r e l p l iego 
de cond ic iones e c o n ó m i c o - a d m i n i s -
t ra t ivas . 
Dejar sobre la mesa para es tudio 
un d i c t a m e n de la S e c c i ó n de V í a s y 
O b r a s p r o v i n c i a l e s , referente a l ca-
m i n o de V i l l a m a r t í n de la A b a d í a a 
la carre tera de T o r a l de los Vados a 
Santa l la de Oseos, 
I A p r o b a r el acta de rep lan teo de 
las obras de t e r m i n a c i ó n del c a m i n o 
de Santa O l a j a de la V a r g a a la ca-
r re tera de S a h a g ú n a Las A r r i o n d a s , 
d a n d o cuen ta a l J u r a d o m i x t o s de 
Conceder al A y u n t a m i e n t o de Gis- 0 b r a s p ú b l i c a s 
t i e rna una m o r a t o r i a de tres a ñ o s Dejar sobre la mesa estudio 
para el pago de sus descubier tos p o r una i n s t a n c i a de la j u n t a a d m i n i s . 
a p o r t a c i ó n forzosa en 1934. t r a t i v a de Izagre5 r e l ac ionada con las 
C o n t r i b u i r con 40.000 pesetas pa ra t r a v e s í a s que se e jecutan en los pue-
la a d q u i s i c i ó n de u n solar para la b los de A l b i r e s y V a l d e m o r i l l a , en el 
c o n s t r u c c i ó n de u n cuar te l de Guar- c a m i n o de la carretera de A d a n e r o a 
dias de Asal to , c o n s i g n á n d o s e en G i j ó n a la de M a y o r g a a V i l l a m a ñ á n 
cua t ro presupuestos s in abona r i n - ; R e m i t i r a l A y u n t a m i e n t o de B o -
t e r é s a lguno . i ^ a r d o c u m e n t o s re l ac ionados con la 
Desest imar la in s t anc ia de D . P r i - 1 v a l o r a c i ó n de la o b r a ejecutada p o r 
m i t i v o Carracedo, o f rec iendo Ie r re - \os pueblos en el c a m i n o de B o ñ a r a 
nos para la c o n s t r u c c i ó n de l m e n - ' S o t i l l o y c o m u n i c a r l e s l a c a n t i d a d 
que t i enen que deposi tar para hacer 
la subasta hasta Col le . 
A p r o b a r el p royec to r e f o r m a d o de l 
puente e c o n ó m i c o sobre el r í o E r i a 
en Manzaneda de Cabrera . 
F a c u l t a r a l a Pres idencia para o r 
ganizar u n acto c o m o obsequio a los 
a s a m b l e í s t a s de Sociedades A l p i n í s 
tas en su v i s i t a a esta c a p i t a l . 
A c o n t i n u a c i ó n se d i ó l ec tu ra de 
una c o m u n i c a c i ó n del G o b i e r n o c i -
v i l t r a n s c r i b i e n d o r e s o l u c i ó n del 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , revo-
cando la p r o v i d e n c i a d ic t ada p o r el 
E x c m o . Sr. Gobe rnado r c i v i l decre-
t a n d o la s u s p e n s i ó n de los acuerd 
de la C o m i s i ó n gestora de 15 (je s 
zo ú l t i m o , referentes a la prestaci ' 
de serv ic ios rel igiosos del cul to ^ 
tó l i co , so l i c i t ados por var ios asila 
dos de las Residencias provinciales 
de N i ñ o s de L e ó n y Astorga. 
D e s p u é s de hacer uso de la pa|a 
b r a va r i o s s e ñ o r e s D ipu tados la Co 
m i s i ó n gestora acuerda por mayoría 
q u e d a r enterada de la r e s o l u c i ó n del 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n de qUe 
se hace referencia ; proceder a su in-
m e d i a t o c u m p l i m i e n t o en todas sus 
partes y ex t remos y entablar contra 
l a m i s m a e l recurso legal correspon-
d ien te . 
Despachados a lgunos asuntos de 
t r á m i t e y de o r d e n i n t e r i o r , se levan-
t ó la s e s i ó n . 
Ses ión del d í a 24 
A b i e r t a l a s e s i ó n a las once, bajo la 
p res idenc ia de l Sr. F e r n á n d e z Llama-
zares, con asistencia de los señores 
L ó p e z Robles, L o b a t o , Perandones, 
M a r t í n e z , A l c ó n y Tejer ina , leída el 
acta de l a an t e r io r fué aprobada, 
a d o p t á n d o s e los siguientes acuerdos: 
Queda r enterada del estado de 
fondos . 
A p r o b a r cuentas de servicios pro-
v inc i a l e s . 
A p r o b a r el presupuesto de gastos 
de es tudio y r e d a c c i ó n del proyecto 
de u n paso sobre la presa Lavianos, 
en H u e r g a de Garaballes. 
A p r o b a r var ias certificaciones y 
l i q u i d a c i o n e s de obras. 
C o m u n i c a r a D . T o m á s Antón que 
la r e c l a m a c i ó n que hace por perjui-
cios ocas ionados en la cons t rucción 
de u n c a m i n o vec ina l , debe dirigirla 
de Vi l l amora t i e l . 
r. Ingeniero Director 
c i o n a d o cuar te l . 
Quedar enterada del of ic io del se-
ñ o r Depos i ta r io , referente al cob ro 
de intereses de las i n sc r ipc iones no-
m i n a t i v a s de la Deuda Perpetua de 
las Residencias p r o v i n c ' a l e s de L e ó n 
y As torga . 
A n u n c i a r subasta por t é r m i n o de 
diez d í a s , de las obras de cons t ruc -
c i ó n del c a m i n o de Casares a la ca-
r re te ra de La Pola de C o r d ó n a San 
Ped ro de L u n a , en A r a l l a , p o r un 
p lazo de e j e c u c i ó n de diez y o c h o 
meses, a p r o b a n d o el p l iego de c o n -
d ic iones e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s . 
a l A y u n t a m i e n t o de V i l l a m o r a 
-vo lve r a l Sr. Ingeniero Di 
u n expediente relacionado con 
c o n s t r u c c i ó n de salvocunetas de 
c a m i n o en e l pueblo de Grajalej^ 
po r haberse subsanado alguno 
fectos de que a d o l e c í a . la 
Desest imar una '^f^t^ 
J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de X lUa. uten 
de l a Ribera , so l ic i tando . 
las t r a v e s í a s de u n camino por 
ta de la D i p u t a c i ó n 
Conceder la p r ó r r o g a qu ^ 
el con t ra t i s t a de l c a ^ n o , l e r 
a l d e V i l l a l í s a L a B a n e z a , P 
m i n a r las obras. jefatura ^ 
Pasar a i n f o r m e de ia laS eD-
Obras p ú b l i c a s ^ P ^ ^ o de 
t idades pe t ic ionar ias 
1 
t oñán del V a l l e a Benavides , p i -
^ n d o la i n m e d i a t a e j e c u c i ó n de u n 
Jozo de carretera. 
pejar sobre la mesa, para es tudio, 
el expediente del c a m i n o de Posada 
a la carretera de Rionegro . 
pasar a i n f o r m e de Aa Jefatura de 
Obra5 p ú b l i c a s el expediende d e l 
vecto r e fo rmado de l c a m i n o de 
Sena a Santa E u l a l i a y Abelgas . 
Quedar enterada de u n d i c t a m e n 
del Sr. Of ic ia l L e t r a d o , r e l a c i o n a d o 
con el presupuesto de gastos y p l a n -
tilla de la o f i c ina p r o v i n c i a l de Co-
locación obrera . 
pasar al t u r n o de obras a subven-
cionar con fondos 'p rov inc i a l e s , para 
cuando las d i s p o n i b i l i d a d e s de é s t o s 
lo permitan, las ins tanc ias de los 
pueblos so l i c i t ando la c o n s t r u c c i ó n 
de los caminos de L l a m a s a V i l l a h i - j 
biera y de Berc ianos a la car re te ra | 
de Sahagún a V a l e n c i a de D o n Juan , j 
Aprobar u n i n f o r m e de l Sr. Inge- ! 
niero Director, referente al c a m i n o 
I de V i l l amar t í n de la A b a d í a a la | 
carretera de T o r a l a Santa l la de 
Oseos, dando u n p lazo a la J u n t a de 
Villamartín para que haga las alega-
ciones que tenga p o r conv en i en t e o 
desista de la c o n s t r u c c i ó n de l cami -1 
no, pasado el cua l s i n h a b e r l o v e r i f i - j 
cado, t endrá e l e c t i v i d a d l o propues to i 
por el Sr. Ingeniero D i r e c t o r . 
Pasar a la C o m i s i ó n de H a c i e n d a 
tres facturas r e m i t i d a s p o r la O f i c i n a j 
provincial de C o l o c a c i ó n obrera . | 
Reclamar de la Residencia p r o v i n - -
C1al de Niños de esta c i u d a d y de la : 
de Astorga, var ios antecedentes r e í a - 1 
Clonados con la r e f o r m a p royec tada ! 
^ Reglamento de Benef icencia y 
lsPoner su c u m p l i m i e n t o c o n el 
mayor rigor. 
^ ^ l i c i t a r de otras D i p u t a c i o n e s ! 
loasri0s antecedentes re lac ionados c o n 1 
Seguros de obreros eventuales. 
^ d T í ^ 3 la J u n t a a d m i n i s t r a t i -
lno e Iza§fe, u n d i c t a m e n del s e ñ o r 
C o h ^ 0 Di rec tor ' r e l a c i o n a d o c o n 
'osn K QUE SE LLEVAN A EFECT0 EN 
Hlia 08 de A l b i r e s Y V a l d e m o -
%t^0 lver a la S e c c i ó n de V í a s y 
tttuQ provirieiales, la n ó m i n a de 
0b^s eraciones de la Jefatura de 
fe miSl?Ut)llCas' Para que desglose de 
, í»i io .palascant idades a las cua-
10 afecta 
^ U t efio. 
^ una consul ta elevada a l 
Pasar a i n f o r m e de la Jefatura de 
Obras p ú b l i c a s una propues ta re la-
c ionada con gastos de l o c o m o c i ó n en 
la c o n s e r v a c i ó n de las v í a s p ú b l i c a s 
p r o v i n c i a l e s . 
Q u e d a r enterada de las c o m u n i c a -
ciones del D i r e c t o r del R e f o r m a t o r i o 
de Menores de V a l l a d o l i d , Secretario 
general del Consejo Supe r io r de P ro -
t e c c i ó n a menores e i n f o r m e s del Ne-
goc iado e I n t e r v e n c i ó n referentes a 
u n caso de ingreso de u n m e n o r de 
16 a ñ o s . 
Pasar a la Jefa tura de Obras p ú -
bl icas , pa ra su abono , el r ec ibo del 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL rela-
c i o n a d o c o n la c o n c e s i ó n para m o -
d i f i c a r una l í n e a de t ranspor te de 
e n e r g í a e l é c t r i c a , entre Santa M a r í a 
y U r d í a l e s del P á r a m o . 
Pasar a la C o m i s i ó n de H a c i e n d a 
las ins tanc ias de a lgunos f u n c i o n a -
r ios , s o l i c i t a n d o la a p l i c a c i ó n de be-
neficios o torgados a l pe rsona l en el 
a ñ o an t e r io r . 
Quedar enterada de l Ba lance de 
las operac iones de c o n t a b i l i d a d co-
r respondientes a los meses de Ene ro , 
Febre ro , M a r z o y A b r i l de l a ñ o en 
curso y que se p u b l i q u e en el BOLE-
TÍN. 
A p r o b a r padrones de c é d u l a s per-
sonales. 
A b o n a r , a p a r t i r del p r ó x i m o mes 
de J u n i o , a r a z ó n de 3,50 pesetas 
d ia r i a s las estancias que p o r demen-
tes, a cargo de la p r o v i n c i a , se de-
venguen en el Sana tor io P s i q u i á t r i c o 
de San J u a n de D i o s de Palencia . 
A d j u d i c a r d e f i n i t i v a m e n t e , a favor 
de D . F r a n c i s c o de D ios , l a subasta 
de l c a m i n o de V i l l a l í s a L a B a ñ e z a , 
po r r e p a r a c i ó n de los ú l t i m o s k i l ó -
metros. 
Pasar a i n t o r m e de l Sr. D i r e c t o r 
de la Residencia de Astorga , la so l i -
c i t u d de a d m i s i ó n en d i c h o Centro , 
de u n h i j o de B e r n a r d i n o R o d r í g u e z , 
de Rabana l del C a m i n o . 
A p r o b a r el expediente de l sordo-
m u d o Pedro F e r n á n d e z y abona r 
c o n cargo a los fondos p r o v i n c i a l e s 
las estancias que en su d í a devengue 
en el Colegio N a c i o n a l de s o r d o m u -
dos de M a d r i d . 
Queda r enterada de los ingresos 
h a b i d o s en el H o s p i t a l de San A n t o -
n i o A b a d y en la Res idencia p r o v i n -
c i a l de n i ñ o s de esta c i u d a d . 
Q u e d a r en terada de u n a c o m u n i -
c a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o de Bena-
vente, agradec iendo el p é s a m e t r ans -
m i t i d o po r esta C o r p o r a c i ó n p o r la 
desgracia a u t o m o v i l í s t i c a o c u r r i d a , 
c o n m o t i v o de la v i s i t a de l a C o r a l 
Benaven tana a esta c i u d a d . 
Desest imar una in s t anc i a de d o n 
Rafael de Castro, s o l i c i t a n d o subven-
c i ó n pa ra poder c o n t i n u a r sus estu-
dios en el Colegio N a c i o n a l de Cie-
gos. 
Conceder a u t o r i z a c i ó n para l i t i g a r 
a la J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de Cogor-
deros. 
Conceder u n a s u b v e n c i ó n de 100 
pesetas a la A s o c i a c i ó n de T r a b a j a -
dores « L a C o a l i c i ó n » . 
A p r o b a r l a l i q u i d a c i ó n y ce r t i f i c a -
ciones de obra en el t rozo p r i m e r o 
de l c a m i n o de A r m u n i a a la carrete-
ra de V i l l a c a s t í n a V i g o a L e ó n y 
a n u n c i a r u n plazo de q u i n c e d í a s a 
fin de o í r rec lamaciones , a los efec-
tos de la d e v o l u c i ó n de la fianza a l 
con t ra t i s t a . 
Q u e d a r enterada de l endoso a 
favor del B a n c o de B i l b a o de la cer-
t i f i c a c i ó n de ob ra ejecutada en el 
c a m i n o de Vegas de l C o n d a d o a la 
carretera p r o v i n c i a l , p o r D . M a n u e l 
Diez G a r c í a . 
R e m i t i r a la tercera Jefa tura de 
E s t u d i o y c o n s t r u c c i ó n de F e r r o -
carr i les , zona de Ga l i c i a , los datos 
del paso super ior es tudiado en e l ca-
m i n o de V i l l a r a e j i l a Magaz, para 
que l o r e m i t a a la o f i c ina que c u i d a 
de estas obras en el f e r r o c a r r i l de 
M a d r i d a L a C o r u ñ a . 
R e m i t i r a la C o m i s a r í a de l Es tado 
en la C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s 
del Oeste, el proyecto de la par te de 
c a m i n o vec ina l 4-20, in te resando 
a u t o r i z a c i ó n para ejecutar obras de 
s e r v i d u m b r e re lac ionadas con d i c h o 
c a m i n o . 
Conceder al A y u n t a m i e n t o de Cis-
t i e rna u n a n t i c i p o para la cons t ruc -
c i ó n de l c a m i n o P-43, c o n c e d i é n d o l e 
u n plazo para que ingrese en la D i -
p u t a c i ó n la a p o r t a c i ó n o b l i g a d a de 
la o b r a . 
De ja r sobre la mesa la in s t anc ia 
de va r ios vecinos de Huerga de Ga-
rabal les , r e lac ionados con la cons-
t r u c c i ó n de u n puente . 
D i s p o n e r siga la t r a m i t a c i ó n co-
r respondien te , en vis ta de u n recono-
| c i m i e n t o efectuado p o r la S e c c i ó n de 
V í a s y Obras p rov inc i a l e s , e l expe-
| d iente r e l ac ionado con el c a m i n o de 
6 
V a l l e a I g ü e ñ a y que pase al t u r n o 
de obras a subvenc iona r c o n fondos 
p r o v i n c i a l e s el de Q u i n t a n a de Fuse-
ros a la carretera de B e m b i b r e a la 
de L e ó n a Caboalles. 
Conceder a l A y u n t a m i e n t o de V i - ¡ 
l l a m o n t á n u n a n t i c i p o re in tegrab le 
pa ra la c o n s t r u c c i ó n de u n c a m i n o , 
c o n c e d i é n d o l e p lazo para c o m p l e t a r 
la ob l i gada a p o r t a c i ó n c o m o e n t i d a d ', 
p e t i c i o n a r i a . 
O r d e n a r a la S e c c i ó n de V í a s y ; 
Obras p r o v i n c i a l e s que las cuentas 
de l a r reg lo de las m á q u i n a s de escri-
b i r las haga en concepto de m a q u i - ¡ 
n a r i a con cargo a la s u b v e n c i ó n del 
Es tado y que se a n u n c i e p o r u n p í a - i 
zo de q u i n c e d í a s , la p r e s e n t a c i ó n i 
de ofertas para a d q u i r i r una m á q u i -
na de esc r ib i r c o n dest ino a d i c h a 
S e c c i ó n . 
D i s p o n e r que en p r i m e r o de J u n i o 
p r ó x i m o den p r i n c i p i o las clases de 
C o n t a b i l i d a d y D i b u j o creadas para 
los asi lados de la Residencia p r o v i n -
c i a l de L e ó n y en la f o r m a que se 
d e t e r m i n a en d i c h o acuerdo. 
De ja r sobre la mesa, para es tudio , 
u n d i c t a m e n de la S e c c i ó n de V í a s y 
Obras p rov inc i a l e s , sobre u n a n t i c i -
po re in tegrable que hace el A y u n t a -
m i e n t o de V i l l a m e j i l para la cons-
t r u c c i ó n de u n c a m i n o . 
A p r o b a r el p royec to r e f o r m a d o del 
c a m i n o de Redelga a l de V i l l a l i s a 
L a B a ñ e z a , c o m u n i c a n d o el acuerdo 
a las ent idades pe t i c iona r i a s a los 
efectos opor tunos , a p r o b á n d o s e t a m -
b i é n el presupuesto cor respondien te . 
Devolver , p o r no haberse presen-
tado rec lamaciones , la fianza a l c o n -
t ra t i s ta de las obras de r e p a r a c i ó n 
d e l c a m i n o de L e ó n a La B a ñ e z a . 
Mani fes ta r a D . iVnton io L o b a t o , 
v e c i n o de Regueras, que la e j e c u c i ó n 
de u n a o b r a de p r o t e c c i ó n que so l i -
c i l a en el c a m i n o P-78, debe f o r m u -
l a r i a ante d i c h o A y u n t a m i e n t o . 
A p r o b a r u n a m o c i ó n de la Pres i -
denc ia por la que se p r o p o n e e n v i a r 
t i e r r a leonesa a l Cent ro « R e g i ó n Leo-
n e s a » de Buenos Ai res , o r g a n i z á n d o -
se a lgunos actos, para lo que se i n v i -
t a r á a la A s o c i a c i ó n de la Prensa 
que t o m ó par to m u y ac t iva , c u a n d o 
en otra o c a s i ó n se p ropuso rea l iza r 
el p royec to de la m o c i ó n de que se 
t r a t a y que se so l ic i t e de l e x c e l e n t í -
s i m o A y u n t a m i e n t o de esta C a p i t a l 
adopte el acue rdo de que se d é a una 
de las nuevas v í a s que se es tá cons-
t r u y e n d o , e l n o m b r e de « A v e n i d a de 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a » , f a c u l t a n d o B a ñ e z a , r e l ac ionado con la \[ 
a la Pres idenc ia para el desa r ro l lo c i ó n de las obras - ^ del puente de su propuesta . P a u l ó n 
A c o n t i n u a c i ó n se d i ó cuenta de 
o t ra m o c i ó n , t a m b i é n de la Presi-
dencia , p r o p o n i e n d o que la D i p u t a - , 
Contestar a u n escri to de la j 
" a d m i n i s t r a t i v a de T o r a l de M e r a ^ 
" r e p r o d u c i é n d o l a el -
c i ó n cree, bajo su dependenc ia , u n M a r z o ú l t i m o sobre e i catr 
se rv ic io de Es tud ios E c o n ó m i c o s R i m o r a l de T o r a l de Meravo v 
Leoneses, a c o r d á n d o s e t o m a r l a en carretera de Ponfer rada a O r a 
c o n s i d e r a c i ó n y que pase a estudio a d v i r t i é n d o l e que cont ra el miut 
de los t é c n i c o s de la C o r p o r a c i ó n . solo cabe el recurso contencio"10 
Dejar sobre la mesa, para es tud io , ' a d m i n i s t r a t i v o , 
u n d i c t a m e n del Sr. I ngen ie ro Di rec - | Rec l amar de l Sr. Ingeniero Diré 
tor , referente a l c a m i n o P-147. ¡ to r r e l a c i ó n de los nombramientos 
A p r o b a r el p royec to de l c a m i n o de j de peones eventuales hechos Uash 
Gra ja l a l l í m i t e de la p r o v i n c i a y el ¡a fecha. 
presupuesto cor respondiente . | D i s p o n e r que por el Sr. Arquitecto 
Di spone r que en l o sucesivo, la p r o v i n c i a l se haga un estudio y pre 
u t i l i z a c i ó n p o r la S e c c i ó n de V í a s y supUesto de las obras y muebles ne* 
Obras , de los modelos de obras pe- Cesa r Íos en algunas "^dependencias 
q u e ñ a s y accesorias sea hecha de del G o b i e r n o c i V i l . 
i g u a l f o r m a o c o m o e s t á p resc r ip to . Conceder a u t o r i z a c i ó n para liiiqar 
pa ra los mode los oficiales de t ramos al A y u n t a m i e n t o de Valdevimbre* 
losas de h o r m i g ó n a r m a d o y obras Expresar a l d u e ñ o del café Iris, de 
p e q u e ñ a s de r ibe ra . esta d u d a d , el agradecimiento de la 
C o m u n i c a r , s e g ú n interesa, a la C o r p o r a c i p n por el agasajo con que 
A l c a l d í a de M u r í a s de Paredes las o b s e q u i ó a los acogidos de la Resi-
cond ic iones en que se conceden los denc ia p r o v i n c i a l , 
an t i c ipos re integrables para la cons- Despachados algunos asuntos de 
t r u c c i ó n de caminos . o r d e n i n t e r i o r y de t r á m i t e , se le-
Desest imar una in s t anc i a d e l c o n - y a n t ó la s e s i ó n , 
t ra t i s ta del t rozo del c a m i n o de R i o -
seco a Adrados , en que so l ic i t a se 
eleve a d e f i n i t i v a la r e c e p c i ó n p r o -
v i s i o n a l de las obras cons t ru idas . 
Pasar a l t u r n o de las obras a sub- con asistencia de los Sres. Lobato, 
v e n c i o n a r con fondos p rov inc i a l e s , Perandones , M a r t í n e z , A lcón y 1 
c u a n d o las d i s p o n i b i l i d a d e s de é s t o s r i ñ a , l e í d a el acta de la anterior íue 
l o p e r m i t a n , las de c o n s t r u c c i ó n de aprobada , a d o p t á n d o s e los siguien-
u n puente en Chana de Somoza. tes acuerdos: 
A u t o r i z a r a la J u n t a a d m i n i s t r a t i - Q u e d a r enterada del estado 1 
va de V i l l a n u e v a de las Manzanas fondos. 
para d e r r i b a r la cub ie r t a de una A p r o b a r cuentas de servicios pr0" 
p o n t o n a y ejecutar la en mejores c o n - v i u d a l e s . 
Sesión de 31 de Mayo 
A b i e r t a la s e s i ó n bajo la Presiden-
cia del Sr. F e r n á n d e z Llamazar^. 
Desest imar la p e t i c i ó n de D.San-d ic iones , s i n que i m p l i q u e c o m p r o -
misos p o r par te de la D i p u t a c i ó n de tos M i l l á n , que solici ta un so- ^ 
sufragar los gastos de la m i s m a . de lac tanc ia , por acreditarse 1U 
T r a m i t a r el expediente de d e v o l u - es pobre , 
c i ó n de la fianza a l con t ra t i s t a de A p r o b a r el proyecto de ca v 
las obras de r e p a r a c i ó n de l c a m i n o de V i l l a m e j i l a Otero de pre-
de L e ó n a L a B a ñ e z a , k i l ó m e t r o s 33 su r e f o r m a d o y correspom 
al 38, p u b l i c á n d o s e el co r r e spond ien - supuesto. . ^ Vi-
te a n u n c i o en el BOLETÍN. Conceder a l A y u n t a m i e n ^ 
• '>>ni"r reí C o m u n i c a r a D.a V a l e r i a n a J a l ó n , l l a m e j i l u n an t i c ipo • - canl¡no. 
que hace u n a r e c l a m a c i ó n r e l ac io - para l a c o n s t r u c c i ó n de un oto i f 
nada c o n una finca ocupada ob l iga - c o m u n i c a n d o a l A y u n , _„ se ,f 
t o r i a m e n t e 
m i n o veci 
uua m i c a ucupaua uuugct- cutiiLiiiicain-iw - ng >c 
e p o r las obras de u n ca- Magaz, que para esta o 
na l ,que d i c h a r e c l a m a c i ó n puede conceder an t i c ip .j|(úLe , cred»10 
debe hace r l a a la J u n t a de Vegas de l ble por tener agotado ^ ^ e d i ^ 
Condado , p e t i c i o n a r i a de l c a m i n o . t r i b u t i v o c o n los ^ue^e joS &0Í*^ 
Dejar sobre l a mesa, para es tudio, para la c o n s t r u c c i ó n 
u n escr i to de l A y u n t a m i e n t o de L a P-84 y P-89. 
Conceder p e r m i s o y dote pa ra 
.mpr m a t r i m o n i o a la exasi iada 
Quedar enterada de la en t rada y 
i da de pobres en E s t a b l e c i m i e n -
£ benéficos. 
Deja1" sobre la mesa para es tudio , 
petición del pueb lo de Golpe jar 
Rodit'zmo), en que p ide una sub-
^ j c i ó n para la t r a í d a de aguas. 
Dejar t a m b i é n s<d>re la mesa la 
.jstl.jhiii i u i i de la c a n t i d a d d e s t í n a -
la en presupuesto para subvenc io -
ar obras de c a r á c t e r s an i t a r io . 
\probar el expediente de a d m i -
sión en el Colegio N a c i o n a l de Sor-
domudos de A n t o n i o Oveja , rogan-
do a la D i r e c c i ó n de d i c l i o Cen t ro , 
remita r e l a c i ó n de aspirantes pa ra 
conocimiento de la D i p u t a c i ó n . 
Conceder l i cenc ia para a tender a l 
restablecimiento de su s a l u d a u n 
Cajista de la I m p r e n t a p r o v i n c i a l . 
Expresar las gracias a l D i p u t a d o 
a Cortes, D. A n t o n i o P é r e z Crespo, 
por el apoyo que p romete p r e s t a r a 
las peticiones de los Ingen ie ros p r o -
vinciales, de que la c o n s t r u c c i ó n de 
caminos vecinales y puentes e c o n ó -
micos sean ejecutadas p o r las D i p u - -
taciones. 
Quedar enterada de los endosos 
hechos por var ios contra t i s tas de 
certificaciones de obras a favor de l 
Banco de B i lbao . 
Comunicar a l A y u n t a m i e n t o de 
San Cristóbal de la Polan te ra , que 
se toma nota de su p e t i c i ó n de cons-
trucción de u n m u r o de defensa en 
uu camino vec ina l , para a tender l a 
como sea procedente. 
Comunicar a l Sr. l ó g e n i e r o D i r e c -
tor de Vías y Obras p rov inc i a l e s , es-
tudie la manera de c o m p l a c e r s i n 
««atender los servicios, a l A y u n t a -
¡"'^to de Benavente. que so l i c i t a se 
lJreste una ap isonadora . 
' Probar las bases de l concurso 
ra la a d q u i s i c i ó n de u n c u a d r o 
n. eurepresente la a l e g o r í a de la Re-
publico 
pretisa loca?116 86 Pul:,licIuen en l a 
co/f81" al tu rno de obras a atender , 
en .0níios netamente p r o v i n c i a l e s , 
l i d a d ^ m e n t o en que las d i s p o n i b i -
Con.stri.~6'^Ste ^0 p e r m i t a n , la re 
í v ! 0 l ade Gord 
Qnpüe Cl0n. a m a y o r a n c h u r a , de 
l í o s „ r.e.en el c a m i n o de L o s Ba-
obras dUiICar a l con t ra t i s t a de las 
carrtu. Camino l ie V i f o r c o s a la 
^ i r i ' 3 , ^ M;3drid a L a C o r u ñ a : la 
Ve n K ei1 e P'azo mas 
lble' deje t r ans i t ab le el ca-
m i n o de la zona a que afecta una re -
c l a m a c i ó n hecha por e l p u e b l o de 
Brazue lo , el que j u s t i f i c a los p e r j u i -
cios que se le i r r o g a n de n o d á r s e l o ¡ 
paso p o r d i c h o c a m i n o v e c i n a l . 
Acceder a la p e t i c i ó n del d u e ñ o 
del m o n t e de Valderas , en que s o l i - j 
c i ta u n a p e q u e ñ a va r i an t e en el ca- ! 
m i n o de d i c h o pueb lo a Campazas, | 
c o m u n i c á n d o l o a l A y u n t a m i e n t o , ! 
J u n t a N a c i o n a l del Pa ro Obre ro , y a i 
la Jefatura de Obras P ú b l i c a s . 
C o m u n i c a r a l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n de M a d r i d , la i m p o s i b i l i d a d de 
c o n t r i b u i r e c o n ó m i c a m e n t e en la 
c o n f e c c i ó n de u n e j empla r m i n i a d o 
de la C o n s t i t u c i ó n de 1931, o f rec ido 
a las Cortes Constituj^entes, toda vez 
que h a y va r io s acuerdos an te r io res 
de esta C o r p o r a c i ó n , en sent ido ne-
ga t ivo , y cuyos acuerdos son ejecu-
t ivos . 
Mani fes ta r a l A y u n t a m i e n t o de 
Valderas , l a i m p o s i b i l i c a d de f a c i l i -
t a r le u n r o d i l l o ap i sonadora p o r es-
ta r emp leado en t rabajos que h a n 
de d u r a r va r ias qu incenas . 
Real izar en u n i ó n de las d e m á s 
D ipu tac iones , una a c c i ó n c o n j u n t a 
para que se restablezca la e x e n c i ó n 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l respec-
to a los edi f ic ios p r o p i e d a d de las 
Corporac iones p rov inc i a l e s des t ina-
dos a su uso d i rec to , y que el s e ñ o r 
A r q u i t e c t o p r o v i n v i a l , i n f o r m e sobre 
la t a s a c i ó n hecha por H a c i e n d a res-
pecto a l Pa lac io p r o v i n c i a l . 
Sacar a subasta las obras de l ca-
m i n o de V i l l a m e j i l a O te ro de Es-
carp iza , a p r o b a n d o el presupuesto 
y p l iego de cond ic iones e c o n ó m i c o -
a d m i n i s t r a t i v a s . 
E n v i a r a l Sr. Jefe p r o v i n c i a l de 
E s t a d í s t i c a , las l istas electorales que 
so l i c i t a cor respondientes a a ñ o s a n -
teriores, p o r ex is t i r e jemplares d u -
p l i cados en el a r c h i v o p r o v i n c i a l . 
Dejar sobre la mesa, pa ra es tudio , 
la m e m o r i a co r respond ien te a la l i -
q u i d a c i ó n del presupuesto o r d i n a -
r i o de 1934 y la l i q u i d a c i ó n del pre-
supuesto e x t r a o r d i n a r i o de c a m i n o s 
vecinales del m i s m o a ñ o . 
T o m a r en c o n s i d e r a c i ó n una p r o -
puesta de l Sr. L o b a t o , sobre la cons-
t r u c c i ó n de u n M a n i c o m i o y H o s p i -
ta l , y que i n f o r m e n en vista de los 
antecedentes que h a y sobre el asun-
to los Sres. A r q u i t e c t o y M é d i c o D i -
rec tor de la Benef icencia p r o v i n c i a l . 
S e ñ a l a r para ce lebrar s e s i ó n en e l 
i p r ó x i m o mes de J u n i o , los d í a s 10, 
14, 21 y 28 a las diez de la m a ñ a n a . 
Despachados a lgunos asuntos de 
t r á m i t e y de o r d e n i n t e i i c r , £c l e v a n -
tó la s e s i ó n . 
L e ó n , 19 de Agosto de 1 9 3 5 — E l 
Secretario, J o s é P e l á e z . — V . 0 B 0: E l 
Presidente, Pedro F L l a m a z a r e s . 
o 
O o 
A N U N C I O 
H a b i e n d o aco rdado la C o m i s i ó n 
Gestora sacar a p ú b l i c a subasta las 
obras c o n s t r u c c i ó n del g r u p o de ca -
ñ o s sobre el a r r o y o N a v i a n o s en 
Huergas de Garabal les y en c u m p l i -
m i e n t o de lo dispuesto en el a r t í c u l o 
26 del Reglamento de 2 de J u l i o de 
1924, se hace p ú b l i c o para general co-
n o c i m i e n t o , a fin de que d u r a n t e el 
plazo de c i n c o d í a s h á b i l e s , con tados 
a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o , puedan presentarse rec la -
mac iones con t r a este i n t e n t o de su-
basta, 
L e ó n , 2 de Sept iembre de 1935.— 
E l Presidente, Pedro F . L lamazares . 
M I N A S 
A N U N C I O 
DON GREGORIO BARRIENTOS PÉREZ, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO M I -
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que D , J u l i á n Cha-
chero Ar i a s , vec ino de Cerezal de 
T r e m o r ( F o l g o s o de la R i b e r a ) , 
a r r e n d a t a r i o de la m i n a « T o r r e 1.a)) 
y d u e ñ o de la m i n a « A d e l i n a » , sitas 
en Cerezal de T r e m o r , so l i c i t a de l 
Exc rao . Sr. Gobe rnado r c i v i l de la 
p r o v i n c i a , a u t o r i z a c i ó n para cons-
t r u i r u n p o l v o r í n para a l m a c e n a r 
en él hasta 500 k i l o s de d i n a m i t a o 
sus equiva len tes en p ó l v o r a s c o n la 
mecha cor respondien te y u n d e p ó -
sito para 1.000 detonadores , des t ina-
dos a las explo tac iones de las refe-
r idas minas , a c o m p a ñ a a la s o l i c i t u d 
m e m o r i a desc r ip t iva del l uga r de 
c o n s t r u c c i ó n y datos d e - é s t a que se 
ha de hacer en u n a g a l e r í a t raviesa 
dis tante unos trescientos met ros de l 
p u e b l o de Cerezal; presenta a d e m á s 
un p l a n o desc r ip t ivo de las p r o x i m i -
dades del lugar de l p o l v o r í n . E l ex-
pediente e s t á de mani f i e s to en la 
Jefatura de Minas , para q u i e n desee 
conoce r lo y si a l g u i e n se cons ide ra 
pe r j ud i cado con l a a u t o r i z a c i ó n so-
l i c i t ada , puede presentar r e c l a m a -
ciones en el G o b i e r n o c i v i l , en el 
t é r m i n o de 20 d í a s , a p a r t i r de l s i -
guiente a esta p u b l i c a c i ó n . 
L e ó n , 2 de Sep t iembre de 1935.—El 
Ingen ie ro Jefe, Gregor io B a r r i e n t o s , 
8 
CDERPO mmm DE mimm m MINAS DISTRITO DE 
Se hace sab -r: Que habiéndose efectuado las demarcaciones de las minas que abajo se mencionan, el Excmo S r"> 1 
nador civil, ha ordenado que dentro del plazo de diez días, a partir del siguiente al en que este anuncio se pubH' ober-
que el Real decreto-ley de 6 de Agosto de 1927, establece en el párrato 5.° del u'tulo 1.0 de la base 3.a, que el EstadoUlCntes 
en lo sucesivo concesiones de carbón, sin imponer a los concesionarios la condición de agruparlas a otras si por en n0 ^ 


















NOMBRE DE LA MINA 
Segunda Hispania . . . . 
Tercera Hispania 
Jesús 
Ampliación a Jesús. . . . 
Demasía a Ciara C . . . . 
Demasía a Emi l io . . . . 
Demasía a Fernando .. 
3.a Demasía a María. . . 
D.a a Gómez Rubio A 
Dos Amigos 
Segunda Dos Amigos 
Tercera Dos Amigos . 
Nuevo Pensamiento . . 























Valle de Finolledo, 
> 




Antonio Garre Rex 
Juan Luis Modroño 
Guy Herbet Stetpenci 
Sedad. Minero Siderúrgica 
Gorgonio Torre Sevilla 
Guy Herbet Stetpenci.. 
jemino de Vicente 
Antonio Garre Rex 
VECINDAD 
Madrid . . . . 
Ponferrada. 
Biarriz . . . . 
Ponferrada. 
Ponferrada 
Biarriz . . . . 











































León, 30 de Agosto de 1935. - E l Ingeniero Jefe, Gregorio Barrientes. 
MiiKlrma de justicia de Sept iembre p r ó x i m o , h o r a de las s e n t é en l a Rob la , a 31 de Agosto de doce, en los estrados de este Juzgado, 1935.—EL Secretario habi l i tado, Be-
a d v i r t i é n d o s que no se a d m i t i r á pos- n i g n o B e l t r á n . Juzgado m u n i c i p a l de Ponferrada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , Juez turas que no c u b r a n las dos terceras 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d . | Partes de su j u s t i p r e c i o y s in hacer 
Hago saber: Que p o r p r o v i d e n c i a 1 p r e v i a m e n t e el diez p o r c ien to , p o r 
de esta fecha, en los autos de j u i c i o | l o menos de l va lo r los bienes que 
\ e r b a l c i v i l , a i n s t anc i a de D . P e d , ^ ! s i rve de t i p o para la subasta. 
L ó p e z G a r c í a , c o n t r a D . G e r m á i j ^ ^ ^ M ^ e r r a d a , a v e i n t i s é i s de Agosto 
ñ e z L ó p e z , sobre pago de cua t r e ^ ¡ novecientos t r e i n t a y c i n c o . -
tas diez pesetas, se sacan a ^ ~ . r n á n d e z . — P . S. M . , A n t o n i o 
subasta p o r t é r m i n o de v e i i ^ ^ ;y / 
los bienes siguientes: ^ÉÍWC/ N ú m . 673 —22,00 pts. 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
Por la presente se c i ta a D . Caye-
tano A n t o n a G a r c í a , h i j o de A n t o n i o 
y Lo renza , n a t u r a l de la B a ñ e z a , y 
c o n res idencia ú l t i m a m e n t e en las 
Ventas de Nava ( L e ó n ) , i g n o r a d o en 
U n a v i ñ a que r a d i c a en t é r m i r f o ^ 
de San Esteban de Va ldueza , s i t io 
Lagarejos , de hacer cua t ro á r e a s , que 
l i n d a : Naciente , senda p e o n i l ; Sur y 
Ponien te , L a u r e n t i n o P é r e z G o n z á -
lez, y Norte1 Guada lupe A lva rez , y 
aparece j u s t i p r e c i a d a en c incuen ta 
pesetas. 
Cuyos bienes fue ron embargados la a c t u a l i d a d su res idencia , para que 
c o m o de la p r o p i e d a n de l d e m a n - comparezca en este Juzgado a c o n -
dado D . G e r m á n N ú ñ e z , y se venden | testar a u n j u i c i o de faltas que se le 
para pagar a D . Pedro L ó p e z G a r c í a , sigue por h u r t o de catorce cone-
la suma de cua t roc ien tas diez pese- jos , a l a vec ina de este A y u n t a m i e n -
tas, y las costas de l p r o c e d i m i e n t o , to a D.a Pascuala Revuel ta S u á r e z 
cuyos bienes carecen de t í t u l o , y el pa ra lo c u a l fué s e ñ a l a d o el d í a 
r ematan te se c o n f o r m a r á c o n la cer- te de Sept iembre p r ó x i m o y he 
t i f i c a c i ó n de l acta de l remate . las nueve de la m a ñ a n a . 
L o que se hace saber a l p ú b l i c o Y para que conste y sur ta sus 
para c o n o c i m i e n t o de los que q u i e - tos, se interesa la i n s e r c i ó n en el Be 
r a n interesarse en la subasta, cuyo LETIN OFICIAL a fin de que s i rva de 
remate t e n d r á l u g a r el d í a diez y siete c i t a c i ó n a l d e n u n c i a d o , pongo la pre-
Hijos de loas Crespo S. A. 
P o r acuerdo del Consejo de Admi-
n i s t r a c i ó n de esta Sociedad, se con-
voca a J u n t a general ordinar ia que 
se c e l e b r a r á el d í a 15 del actual, en 
el d o m i c i l i o Socia l , Gumersindo de 
A z c á r a t e , 2, a las once horas, para 
dar c u m p l i m i e n t o a cuanto dispone 
el a r t í c u l o 13 de los Estatutos de la 
Sociedad, r e lac ionado sobre la apro-
b a c i ó n de la m e m o r i a , cuentas}' ba-
lances de la Sociedad, que están 
d i s p o s i c i ó n de los Sres Accionista^ 
para su examen, todos los d ías 
rabies, en e l d o m i c i l i o Socia 
Para asis th a d i cha Junta, bab 
de c u m p l i r los Sres. Accionistas ^ 
las ob l igac iones y r 6 ^ 1 5 1 . 1 0 8 . ; ^ de 
p o n e n los a r t í c u l o s l o y siga 
los f a t u t o s de la Sociedad. 
a 5 de Septiembre ^ ^ 
dente del Consejo 
Franc isco Cresp0^ 
694.—I1 Num 
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